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Konsep kesetaraan gender telah meluas dan berkembang sedemikian rupa 
sehingga turut berpengaruh pula pada reformasi di Indonesia. Salah satu 
perubahan yang dilakukan oleh reformasi berkaitan dengan sistem yang bertujuan 
agar perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata di 
segala bidang, salah satunya dalam bidang politik. Partai politik adalah salah satu 
faktor penting yang menentukan partisipasi politik dan keterwakilan politik 
perempuan. Partisipasi politik perempuan selamanya tidak akan pernah maksimal 
apabila partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi 
politik tersebut. 
Penelitian ini membahas mengenai partisipasi politik perempuan dalam 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu 
wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian 
ini adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Jepara, Anggota DPD PKS Kabupaten 
Jepara serta Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD 
PKS Kabupaten Jepara. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi politik perempuan di PKS 
Kabupaten Jepara cukup baik, meski ada hambatan-hambatan tertentu. Hambatan 
terbesar berasal dari dalam diri kader perempuan. Mereka tidak antusias menjalani 
persaingan dengan kader laki-laki karena mereka menganggap persaingan yang 
ketat menyita banyak waktu mereka. Kader perempuan sendiri mengaku merasa 
kesulitan membagi waktu untuk tugas rumah tangga, tugas profesi serta tugas 
yang berkaitan dengan kebergabungannya dengan partai politik. Pada akhirnya 
kader perempuan memilih memrioritaskan tugas dalam rumah tangga daripada 
tugas yang lain. Dampaknya, kader perempuan menjadi lebih nyaman dengan 
posisinya sebagai pendukung yang baik bagi PKS dan bukan sebagai pesaing bagi 
kader laki-laki dalam memperoleh jabatan tertentu. Sebagian besar urusan yang 
tidak berkaitan dengan keperempuanan semereka serahkan kepada kader laki-laki. 
Rekomendasi PKS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan partisipasi politik 
perempuan terkait dengan 2 hal yaitu peningkatan pelatihan kepemimpinan dan 
pelatihan manajemen waktu. Partai akan mendorong seluruh kader perempuan  
dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kepemimpinan. PKS Kabupaten Jepara juga 
akan melakukan pelatihan manajemen waktu bagi kader perempuan agar kader 
perempuan bisa menyeimbangkan waktunya di dalam rumah tangga, dalam 
menjalankan profesi dan dalam berpartai. 
 






Gender equation concept has been spread out and developing in such way 
that affecting the reformation of Indonesia. One the changes that did by the 
reformation related to the system which aim to make women can fight for her 
interests in many sector, and politic is one of them. Political party is one of the 
most important factor that deciding whether the women’s political participation 
and representation. Women’s political participation will never fully happen if the 
political party does not have the commitment to support it. 
The research discussed a woman political participation practiced on 
Partai Keadilan Sejahtera, Moslem Welfare Justice Party. Research method that 
used is the qualitative approach by collecting data using deep interview, 
observation, and document study. Informant of this study are Head of DPD Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS)  Kabupaten Jepara, Staff of DPD) Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara, and Head of BPKK DPD Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara. 
 Result of this study shows that women’s political participation in PKS 
Kabupaten Jepara is good, although there are still has some obstacles. The 
biggest obstacle comes from within women cadres. They are not enthusiastic 
about competing with man cadres because they think  an intense competition will 
take up much of their time. Women claim they have difficulties to split their time 
for household duties, professional duties and also the duties that connected to 
their position in the political party. In the end, women prioritizing  household 
duties rather than other duties. As a result, women become more comfortable with 
their position as good supporters of PKS and not as competitors for men in 
obtaining certain positions. Most of the affairs that are not related to womanhood 
are entirely handed over to male cadres. 
PKS Kabupaten Jepara’s recommendation about improving the women’s 
political participation are improvement of leadership training and time 
management training. The party will push all of the women inside the party to join 
the leadership training. PKS Kabupeten Jepara will also held the time 
management training to the women inside the PKS so that they can balance their 
time in housewifery, profession and party. 
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